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Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας σε επίπεδο εκτροφής ενός ζωντανού 
εμβολίου κατά του αναπαραγωγικού και αναπνευστικού συνδρόμου του 
χοίρου σε αναπτυσσόμενους/παχυνόμενους χοίρους 
Μαυρομάτης Ι.1, Κρήτας Σ.Κ.2, Αλεξόπουλος Κ.3, Τσίνας Α.1 και Κυριακής Σ.Κ.1 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Στη μελέτη αυτή εξετάστηκε η αποτελεσμα­
τικότητα σε επίπεδο εκτροφής, ενός ζωντανού εμβολίου 
(Porcilis PRRS, Intervet), που προέρχεται από στέλεχος του 
ιοΰ του αναπαραγωγικού και αναπνευστικού συνδρόμου του 
χοίρου (ΑΑΣΧ) που απομονώθηκε στον ευρωπαϊκό χώρο. 
Συγκεκριμένα διερευνήθηκε η ενεργητική προστασία που 
παρέχει το εμβόλιο αυτό έναντι της αναπνευστικής μορφής 
του συνδρόμου σε αναπτυσσόμενους/παχυνόμενους χοί­
ρους. Ο πειραματισμός έγινε σε μια εκτροφή προσβλημένη 
από το ΑΑΣΧ, όπου εμβολιάστηκαν 10.000 χοίροι στην ηλι­
κία των 6 εβδομάδων και στη συνέχεια έγινε σύγκριση με­
ταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων χοίρων που αφο­
ρούσε στην κατάσταση της υγείας τους, στη θνησιμότητα, 
στις παραγωγικές παραμέτρους (μέση ημερήσια αύξηση βά­
ρους, μέση ημερήσια κατανάλωση τροφής, δείκτης μετα­
τρεψιμότητας τροφής) και στην πιθανή παρουσία παθογό­
νων βακτηρίων στους πνεύμονες. Τα αποτελέσματα έδειξαν 
ότι τόσο η συχνότητα εμφάνισης της νόσου όσο και η θνη­
σιμότητα ήταν χαμηλότερες στα εμβολιασμένα σε σχέση με 
τα ανεμβολίαστα ζώα. Επίσης, οι εμβολιασμένοι χοίροι εί­
χαν καλύτερες αποδόσεις από τους ανεμβολίαστους σε ό,τι 
αφορά στη μέση ημερήσια αύξηση βάρους (Ρ< 0.05) και στο 
δείκτη μετατρεψιμότητας της τροφής (Ρ<0.05), ενώ η μέ­
ση ημερήσια κατανάλωση τροφής ήταν ίδια και στις δυο ο­
μάδες πειραματόζωων (Ρ>0.05). Από τις μικροβιολογικές 
εξετάσεις προέκυψε σημαντικά μικρότερη προσβολή των 
πνευμόνων από δευτερογενείς βακτηριακές λοιμώξεις στα 
ζώα που εμβολιάστηκαν σε σύγκριση με τα ανεμβολίαστα. 
Σε ό,τι αφορά τη χυμική ανοσοαπάντηση των εμβολιασμέ­
νων ζώων, αυτά έδειξαν γρηγορότερα τάση αύξησης των τίτ­
λων των αντισωμάτων σε σύγκριση με τους μάρτυρες. Επί­
σης δεν παρατηρήθηκε κλινικά καμία παρενέργεια από τη 
χρησιμοποίηση του πειραματικού αυτοΰ εμβολίου. Συμπε­
ρασματικά, τα αποτελέσματα της εργασίας αυτής δείχνουν 
ότι η ανοσοποίηση των αναπτυσσόμενων/παχυνόμενων χοί­
ρων με το ζωντανό εμβόλιο Porcilis PRRS παρέχει πολΰ κα­
λή προστασία έναντι της αναπνευστικής μορφής του ΑΑΣΧ. 
Αέξεις ευρετηρίασης: ΑΑΣΧ, ζωντανό εμβόλιο 
ABSTRACT. Mavromatis J.1, Kritas SK.2, Alexopoulos C.3, 
Tsinas A.1 and Kyriakis SC.1 Field evaluation of a live vaccine 
against porcine reproductive and respiratory syndrome in 
fattening pigs. Bulletin of the Hellenic Veterìnary Medical Society 
1999, 50(4):283-291. In this study, a live vaccine based on an 
European isolate of porcine reproductive and respiratory 
syndrome (Porcilis PRRS, Intervet) virus has been tested in 
order to determine the protection of fattening pigs against 
the respiratory form of the syndrome under field conditions. 
Ten thousand pigs in an infected farm were vaccinated 
against PRRS virus at the age of 6 weeks and were compared 
to non-vaccinated pigs with respect to their health status, 
mortality, performance parameters (average daily gain, 
average daily feed intake, feed conversion ratio) and the 
presence of specific pathogens in their lungs. The results 
have shown that treated pigs became less frequently sick and 
have demonstrated reduced mortality compared to untreated 
ones. As compared to non-vaccinated animals, PRRS-
vaccinated pigs also performed in a better way with respect 
to feed conversion ratio (P<0.05) and average daily gain 
(P<0.05), while feed intake was similar for both groups 
(P>0.05). Bacteriological examinations of the lungs have 
revealed increased incidence of respiratory bacterial 
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infection in untreated pigs compared to treated ones. Also a 
tendency for faster antibody response was detected in the 
vaccinées. Finally, no clinical side effects were observed after 
the administration of the vaccine. The results of the present 
study show that immunization with Porcilis PRRS (Intervet) 
does protect fattening pigs against the respiratory 
manifestations of PRRS. 
Keywords: PRRS, live vaccine 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
To αναπαραγωγικό και αναπνευστικό σύνδρομο του 
χοίρου (ΑΑΣΧ) είναι ένα ιογενές νόσημα που προκαλεί­
ται από μέλος της οικογένειας Arteriviridae. Χαρακτηρί­
ζεται από διαταραχές στην αναπαραγωγική δραστηριό­
τητα των ενήλικων χοίρων και από αναπνευστική δυσλει­
τουργία στους αναπτυσσόμενους/παχυνόμενους χοίρους.1 
Το σύνδρομο αυτό αποτελεί σοβαρό πρόβλημα στις πε­
ρισσότερες χοιροτροφικές εκμεταλλεύσεις, παρ' ότι μπο­
ρεί να έχει και ασυμπτωματική εξέλιξη σε εκτροφές με υ­
ψηλό επίπεδο υγείας.
1 
Όπως ισχύει για τα περισσότερα αερογενοΰς μετάδο­
σης νοσήματα, η εκρίζωση του ΑΑΣΧ είναι δύσκολη. Σε 
ορισμένες μελέτες προτείνεται η χρησιμοποίηση συγκε­
κριμένων συστημάτων διαχείρισης που στηρίζονται στο 
σύστημα "all-in, all-out".23 Ωστόσο, τα συστήματα αυτά δεν 
έχουν πάντοτε επιτυχία οΰτε μπορούν να εφαρμοστούν εύ­
κολα σε όλες τις χοιροτροφικές μονάδες.2'3 
Τα αποτελέσματα από τη χρήση εμβολίων για την α­
ντιμετώπιση του ΑΑΣΧ δεν έχουν εκτιμηθεί επαρκώς μέ­
χρι σήμερα. Η χρησιμοποίηση ενός αδρανοποιημένου εμ­
βολίου παρείχε προστασία έναντι της αναπαραγωγικής 
μορφής της νόσου, αλλά τα αποτελέσματα έναντι της ανα­
πνευστικής μορφής της στους απογόνους των εμβολια­
σμένων συών δεν ήταν ικανοποιητικά.45 Σχεδόν ταυτό­
χρονα παρασκευάστηκε ένα εμβόλιο ελαττωμένης λοιμο­
γόνου δύναμης βασισμένο σε αμερικανικό στέλεχος για 
χρήση στους αναπτυσσόμενους χοίρους.6 Οι αρχικές με­
λέτες έδειξαν ότι το ζωντανό αυτό εμβόλιο προστάτευε έ­
ναντι της αναπνευστικής εκδήλωσης του ΑΑΣΧ, ήταν α­
σφαλές και δεν μεταδιδόταν σε υγιείς χοίρους.6 Θεωρή­
θηκε, επίσης, αποτελεσματικό για την προστασία όχι μό­
νο από τα αμερικανικά λοιμογόνα στελέχη αλλά και από 
το ευρωπαϊκό στέλεχος Lelystad.6 Επιπροσθέτως, φάνηκε 
να βελτιώνει τις παραγωγικές αποδόσεις σε ζώα που εί­
χαν προσβληθεί από το "άγριο" στέλεχος του ιοΰ.
6
 Ωστό­
σο, όταν το 1996 εισήχθη στην Ευρώπη σε εκτροφές της 
Δανίας παρουσίασε πολλά προβλήματα, αφοΰ διαπιστώ­
θηκε διασπορά του εμβολιακοΰ ιοΰ ακόμη και σε παρα­
κείμενες οροαρνητικές εκτροφές, στις οποίες δεν εφαρ­
μόστηκε εμβολιασμός και προκαλούσε την εμφάνιση της 
αναπαραγωγικής μορφής της νόσου, με την ίδια ή και α­
κόμα μεγαλύτερη ένταση σε σύγκριση με το ευρωπαϊκό 
στέλεχος.
78
 Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι εξαιτίας των γε-
νωμικών και αντιγονικών διαφορών που υπάρχουν μεταξύ 
των αμερικανικών και των ευρωπαϊκών στελεχών,9,10,11,12 
αφ' ενός η ανοσία που διεγείρεται από το εμβόλιο δεν ε­
παρκεί για να παρεμποδίσει την εξάπλωση άγριων στελε­
χών του ιοΰ και αφ' ετέρου η ανοσία που διεγείρεται από 
τα άγρια στελέχη δεν παρεμποδίζει την εξάπλωση του εμ­
βολιακοΰ στελέχους. 
Ακόμα πιο πρόσφατα ο Sornsen et al.13 έδειξαν ότι σε ε­
κτροφές της Β. Αμερικής, όπου η νόσος ενζωοτει, ο εμβο­
λιασμός χοιριδίων ηλικίας 2,5 εβδομάδων με το ίδιο εμ­
βόλιο αμερικανικής προέλευσης δεν έχει επίδραση στην 
ανάπτυξη τους συγκριτικά με ανεμβολίαστους μάρτυρες, 
ενώ ο εμβολιακός ιός εξαπλώνεται και στα ανεμβολίαστα 
ζώα. Αυτές οι παρατηρήσεις πιθανώς δείχνουν ότι η ε­
φαρμογή ενός εμβολίου σε επίπεδο εκτροφής μπορεί να 
δώσει διαφορετικά αποτελέσματα από αυτά που προέρ­
χονται από ένα περιορισμένο πειραματισμό (controlled 
study). 
Με βάση τα παραπάνω μπορεί να εξαχθεί το συμπέ­
ρασμα ότι τόσο η προέλευση του εμβολιακοΰ στελέχους ό­
σο και οι συνθήκες εκτροφής καθορίζουν την αποτελε­
σματικότητα ενός εμβολίου. Με τις σκέψεις αυτές, είναι 
προφανές ότι ένα εμβόλιο που πρόκειται να χρησιμοποι­
ηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης πρέπει να στηρί­
ζεται σε ευρωπαϊκό στέλεχος του ιοΰ. Οσα στελέχη έχουν 
απομονωθεί στην Ευρώπη έως σήμερα φαίνεται να έχουν 
σημαντικές ομοιότητες με το στέλεχος αναφοράς του 
ΑΑΣΧ, το στέλεχος Lelystad.9 Γι' αυτό το λόγο στη μελέ­
τη αυτή εξετάζεται η αποτελεσματικότητα ενός ζωντανοΰ 
εμβολίου που προέρχεται από ένα ευρωπαϊκό στέλεχος 
του ιοΰ, σε ό,τι αφορά στην παροχή ενεργητικής προστα­
σίας σε αναπτυσσόμενους/παχυνόμενους χοίρους έναντι 
της αναπνευστικής μορφής του ΑΑΣΧ κάτω από συνθή­
κες εκτροφής. 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
Εκτροφή και πειραματόζωα 
Η μελέτη έγινε σε μια κλειστή χοιροτροφική εκμετάλ­
λευση σε περιοχή με μεγάλη πυκνότητα χοίρων, δυναμι­
κότητας 3.500 συών. Η εκτροφή ήταν προσβλημένη από το 
ΑΑΣΧ ήδη από το 1993. Προκειμένου να επιβεβαιωθεί η 
παρουσία της νόσου στην εκτροφή, τέσσερις μήνες πριν α­
πό την έναρξη των πειραματισμών λήφθηκαν δείγματα αί­
ματος για ορολογικές εξετάσεις από μερικοΰς αναπτυσ­
σόμενους χοίρους στην ηλικία των 6,10 και 14 εβδομάδων. 
Ο απογαλακτισμός στη συγκεκριμένη εκτροφή γινό­
ταν στην ηλικία των 3,5 εβδομάδων με τη μορφή εβδομα­
διαίων παρτίδων, 1.250 περίπου χοιριδίων η κάθε μία. Στη 
συνέχεια όλα τα χοιρίδια της κάθε παρτίδας μεταφέρο­
νταν σε ένα μόνο κτίριο, έτσι ώστε σε κάθε κτίριο υπήρχε 
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μια μόνο παρτίδα χοιριδίων. Εκεί, τα χοιρίδια διαμοιρά­
ζονταν σε 60 κελιά των 20 περίπου ζώων το καθένα, όπου 
και παρέμεναν μέχρι τη σφαγή, δηλαδή μέχρι την ηλικία 
των 23 εβδομάδων (σωματικό βάρος 95-100 kg). 
Όλοι οι παχυνόμενοι χοίροι στην εκτροφή ήταν υβρί­
δια Dalland Ολλανδίας και διατρέφονταν με 3 σιτηρεσια 
ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης [Ιο στάδιο=απογαλα­
κτισμός έως ηλικία 7 εβδομάδων, 2ο στάδιο=από την ηλι­
κία των 8 έως και των 17 εβδομάδων (ανάπτυξη) και 3ο 
στάδιο=από την ηλικία των 18 έως και των 23 εβδομάδων 
(πάχυνση)]. Ολα τα ζώα αναπαραγωγής της εκτροφής εμ­
βολιάζονταν έναντι της νόσου του Aujeszky (ΝΑ), της γρί­
πης (ΓΧ), της παρβοΐωσης, της ατροφικής ρινίτιδας, της ε-
ντεροτοξιναιμίας, της κολοβακτηριδίασης και της ερυ­
θράς. Ολοι οι αναπτυσσόμενοι χοίροι εμβολιάζονταν στην 
ηλικία των 6 και 10 εβδομάδων έναντι της πλευροπνευμο-
νίας (Actinoporc, Intervet) και στην ηλικία των 10 και 14 
εβδομάδων έναντι της ΝΑ (Nobi-Porvac-Aujeszky live, 
Intervet) και της ΓΧ (Griporiffa, Rhone Merieux). Ειδι­
κότερα, το εμβόλιο της πλευροπνευμονίας περιείχε τις α-
νατοξίνες ΟΜΡ, Αρχ Ι, Αρχ II και Αρχ III του 
Actinobacillus pleuropneumoniae, το εμβόλιο της ΝΑ πε­
ριείχε το ζωντανό στέλεχος Begonia (gE-αρνητικό), ενώ 
το νεκρό εμβόλιο της ΓΧ περιείχε στελέχη Η 1 Ν 1 και 
Η 3Ν 2 . Τα ίδια εμβολιακά σκευάσματα έναντι της ΝΑ και 
της ΓΧ χρησιμοποιήθηκαν και στα ζώα αναπαραγωγής. 
Εμβολιακος ιός 
Για τον εμβολιασμό χρησιμοποιήθηκε το εξασθενημέ­
νο στέλεχος DV (Porcilis PRRS, Intervet), που προέρχε­
ται από ευρωπαϊκό στέλεχος του ιοΰ του ΑΑΣΧ. 
Σε κάθε αναπτυσσόμενο χοίρο χορηγήθηκε ενδομυϊ­
κά στην ηλικία των 6 εβδομάδων μία δόση εμβολίου που 
περιέχει IO35 TCID5o εμβολιακοΰ ιοΰ διαλυμένα σε 2 ml 
ανοσοενισχυντικοΰ τοκοφερόλης (Diluvac Forte, Intervet). 
Πειραματικός σχεδιασμός 
Για τη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν 16 διαδοχικές παρ­
τίδες απογαλακτισμένων χοίρων (16 παρτίδες x 1.250 χοί­
ρ ο ι 20.000 ζώα). Εκ περιτροπής κάθε παρτίδα συμμε­
τείχε στον πειραματισμό είτε στην ομάδα των μαρτύρων 
είτε στην ομάδα των εμβολιασμένων κατά του ΑΑΣΧ χοί­
ρων, ώστε τελικά καθεμία πειραματική ομάδα να περι­
λαμβάνει περίπου 10.000 (8 x 1.250) χοίρους. 
Η καταγραφή των παρενεργειών του εμβολίου, της κα­
τάστασης υγείας, των θεραπευτικών αγωγών στα ασθενή 
ζώα και της θνησιμότητας έγινε στο σύνολο της κάθε ομά­
δας και ξεχωριστά για κάθε παρτίδα και για κάθε στάδιο 
ανάπτυξης. 
Για την καταγραφή των παραγωγικών παραμέτρων ε­
πιλέχθηκαν τυχαία 2 κελιά από κάθε παρτίδα (2 κελιά/ 
παρτίδα x 8 παρτίδες/ομάδα=16 πειραματικές επαναλή-
ψεις/ομάδα). Οι 40 χοίροι των κελιών αυτών σημάνθηκαν 
και παρακολουθήθηκαν μέχρι τη σφαγή (40 χοίροι/παρτί­
δα x 8 παρτίδες=320 χοίροι ανά πειραματική ομάδα). Συ­
γκεκριμένα, μετρήθηκαν η μέση ημερήσια αύξηση βάρους 
(ΜΗΑ) ανά χοίρο, ενώ η μέση ημερήσια κατανάλωση τρο­
φής (ΜΗΚΤ) και ο δείκτης μετατρεψιμότητας τροφής 
(ΔΜΤ) υπολογίστηκαν ανά κελί. Επίσης, από τους 40 ση-
μασμένους χοίρους κάθε παρτίδας, επιλέχθηκαν αρχικά 
2 χοίροι από τους οποίους ακολούθως λήφθηκαν δείγματα 
αίματος στην ηλικία των 10,17 και 23 εβδομάδων καθώς 
και οι πνεύμονες τους μετά τη σφαγή (συνολικά 48 δείγ­
ματα αίματος και 16 δείγματα πνευμόνων ανά πειραματι­
κή ομάδα). 
Τα δείγματα αίματος χρησιμοποιήθηκαν για τον προσ­
διορισμό των τίτλων των αντισωμάτων κατά των ιών του 
ΑΑΣΧ, της ΝΑ και της ΓΧ με τις δοκιμές του ανοσοφθο-
ρισμοΰ, της οροεξουδετέρωσης και της αναστολής της αι-
μοσυγκόλλησης (στελέχη New Jersey-H1N1 και Port 
Chalmers-H3N2), αντίστοιχα. Επιπροσθέτως, για την ανί­
χνευση αντισωμάτων κατά της gE γλυκοπρωτεΐνης του ι­
οΰ της ΝΑ χρησιμοποιήθηκε εμπορικό kit (IDEXX). 
Τα δείγματα πνευμόνων υποβλήθηκαν σε βακτηριο-
λογικές εξετάσεις (καλλιέργεια σε αιματοΰχο άγαρ και σε 
MacConkey άγαρ) για την ταυτοποίηση Pasteurella 
multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae, Streptococcus 
suis, Staphylococcus spp. και Proteus spp. 
Τέλος, έγιναν κλινικές παρατηρήσεις για διάστημα 6 
μηνών μετά τη λήξη του πειραματισμού σχετικές με την πι­
θανότητα διασποράς του εμβολίου στον ευαίσθητο ανα­
παραγωγικό πληθυσμό της εκτροφής. 
Στατιστική ανάλυση 
Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων έγινε 
με τη μέθοδο της ανάλυσης της διακύμανσης, χρησιμοποι­
ώντας τα General Linear Models (GLM) του συστήματος 
SAS (Version 6.12 for Windows, 1996; Site 
No:84912001/SAS Institute Inc. Cary, NY 27513, USA) 
που είναι εγκατεστημένο στην Κλινική Παθολογίας των 
Παραγωγικών Ζώων του ΑΠΘ. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Παρενέργειες 
Δεν παρατηρήθηκαν παρενέργειες γενικευμένου ή ε­
ντοπισμένου χαρακτήρα μετά από τη χορήγηση του εμβο­
λίου σε οποιοδήποτε ζώο. Ακόμη δεν παρατηρήθηκε κά­
ποια έξαρση κλινικών συμπτωμάτων στον αναπαραγωγικό 
πληθυσμό της εκτροφής για διάστημα 6 μηνών μετά τη λή­
ξη του πειραματισμού. 
Κατάσταση υγείας και θνησιμότητα 
Στους χοίρους πέντε (5) παρτίδων μαρτύρων κατά το 
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Πίνακας 1. Θνησιμότητα χοίρων κατά τα διάφορα στάδια ανάπτυξης/πάχυνσης στις δυο πειραματικές ομάδες 
Στάδιο Θνησιμότητα χοίρων 
ανά πτυξης-πάχυνσης Αριθμός νεκρών χοίρων / Συνολικός αριθμός χοίρων (%) 
(εβδομάδες) Μάρτυρες ΑΑΣΧ-εμβολιασμένοι 
1°(3,5-7) 236/9962 246/9940 
(2,37%) (2,47%) 
20(8-17) 348/9726 87/9694 
(3,58%) (0,88%) 
3° (18 -23) 163/9378 9/9607 
(1,74%) (0,09%) 
Σύνολο (3,5-23) 747 / 9962 342 / 9940 
(7,5%)b (3,44%)a 
,bTa ποσοστά στην ίδια σειρά με διαφορετικό έκθετη διαφέρουν σημαντικά (Ρ<0.05) 
στάδιο της ανάπτυξης και τριών (3) παρτίδων κατά το 
στάδιο της πάχυνσης -συνολικά οκτώ (8) παρτίδων- πα­
ρατηρήθηκαν έντονα αναπνευστικά συμπτώματα, όπως 
βήχας και δύσπνοια. Στις περιπτώσεις αυτές χορηγήθηκε 
για 7 ήμερες με την τροφή συνδυασμός sulfadimidine με 
Oxytetracycline ή sulfadimidine με trimethoprim. Ανα­
πνευστικά συμπτώματα παρατηρήθηκαν και σε δυο (2) μό­
νο παρτίδες εμβολιασμένων ζώων έναντι του ΑΑΣΧ, κατά 
το στάδιο της πάχυνσης. Στη μια από τις περιπτώσεις αυ­
τές τα συμπτώματα ήταν ελαφρά και υποχώρησαν σε δυο 
ήμερες χωρίς θεραπεία, ενώ στην άλλη περίπτωση τα συ­
μπτώματα ήταν έντονα και χορηγήθηκε για 7 ήμερες με 
την τροφή συνδυασμός sulfadimidine με Oxytetracycline. 
Ό π ω ς φαίνεται στον πίνακα 1, η θνησιμότητα τόσο συ­
νολικά όσο και κατά τις επιμέρους περιόδους ανάπτυξης 
και πάχυνσης ήταν μεγαλύτερη στα ανεμβολιαστα ζώα σε 
σχέση με τα ΑΑΣΧ-εμβολιασμενα (Ρ<0.05). Στους μάρ­
τυρες παρατηρήθηκε αυξημένη συχνότητα εκδήλωσης α­
ναπνευστικών συμπτωμάτων, διάρροιας και στρεπτοκοκ­
κικής μηνιγγίτιδας, ενώ στα εμβολιασμένα ζώα παρατη­
ρούνταν σε μικρότερο βαθμό αναπνευστικά προβλήματα 
και τα ίδια περίπου ποσοστά διάρροιας και μηνιγγίτιδας. 
Παραγωγικές παράμετροι 
Ό π ω ς φαίνεται στον πίνακα 2, δεν υπήρχε σημαντική 
διαφορά στο μέσο σωματικό βάρος των χοιριδίων μεταξύ 
των δυο (2) ομάδων κατά τον απογαλακτισμό, δηλαδή κα­
τά την έναρξη του πειραματισμού. Ωστόσο, κατά την έ­
ναρξη του σταδίου της ανάπτυξης, τα ΑΑΣΧ-εμβολιασμε­
να ζώα ήταν κατά 1,44 kg βαρύτερα από τους μάρτυρες 
και στη συνέχεια η διαφορά αυτή αυξήθηκε ακόμη περισ­
σότερο (Ρ<0.05). Ετσι, οι εμβολιασμένοι χοίροι ήταν κα­
τά 3,67 kg και 6,12 kg βαρύτεροι από τους μάρτυρες κατά 
την έναρξη του σταδίου της πάχυνσης και κατά τη σφαγή, 
αντίστοιχα (Ρ<0.05). Επιπλέον παρατηρήθηκε σημαντι­
κά μεγαλύτερη ΜΗΑ βάρους (Ρ<0,05) και σημαντικά μι-
Πίνακας 2. Μέσο σωματικό βάρος (± SD) των χοίρων στις 
δυο πειραματικές ομάδες σε διάφορες ηλικίες 
Ηλικία 
(Εβδομάδες) 
3,5 
7 
17 
23 
Μέσο σωματικό βάρος (kg) 
Μάρτυρες 
8,08a 
25,25a 
51,79a 
92,38a 
±0.91 
±2.48 
±4.44 
±6.32 
ΑΑΣΧ-εμβολιασμένοι 
8,13a 
26,69b 
55,46b 
98,50b 
±0.96 
±2.70 
±4.60 
±6.92 
a,b
 Οι μέσοι όροι στην ίδια σειρά με διαφορετικό έκθετη διαφέρουν 
σημαντικά (Ρ<0.05) 
κρότερος ΔΜΤ (Ρ<0,05) στα ζώα που εμβολιάστηκαν σε 
σύγκριση με τους μάρτυρες σε όλα τα στάδια ανάπτυξης 
αλλά και στη συνολική περίοδο πειραματισμού (πίνακας 
3). Αντίθετα, η ΜΗΚΤ δεν φαίνεται να επηρεάστηκε από 
τον εμβολιασμό (Ρ>0.05). 
Ορολογικές εξετάσεις 
Στα δείγματα που λήφθηκαν από τους μη εμβολιασμέ­
νους αναπτυσσόμενους χοίρους κατά την προπειραματική 
περίοδο ανιχνεύθηκαν ειδικά αντισώματα κατά του 
ΑΑΣΧ στο 22%, στο 3 1 % και στο 100% των χοίρων στην 
ηλικία των 6,10 και 14 εβδομάδων αντίστοιχα (πίνακας 4). 
Κατά την πειραματική περίοδο, το 69% των εμβολια­
σμένων χοίρων ανέπτυξαν αντισώματα κατά του ΑΑΣΧ 
στην ηλικία των 10 εβδομάδων, ενώ στην ηλικία των 14 και 
των 23 εβδομάδων όλοι οι χοίροι ήταν οροθετικοί. Οι μέ­
σοι τίτλοι αντισωμάτων στις αντίστοιχες ηλικίες ήταν 4,4, 
6,3 και 6,4 log2. Η ορολογική εικόνα των μαρτύρων ήταν 
διαφορετική αφοΰ στην ηλικία των 10,14 και 23 εβδομά­
δων βρέθηκαν αντισώματα στο 56%, 8 1 % και 100% των 
χοίρων αντίστοιχα. Οι μέσοι τίτλοι αντισωμάτων στις α­
ντίστοιχες ηλικίες ήταν 3,1,5,3 και 7,1 log2. 
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Πίνακας 3. Παραγωγικές παράμετροι παχυνόμενων χοίρων σε διάφορα στάδια ανάπτυξης-πάχυνσης (μέσες τιμές ± SD) 
Στάδιο 
ανάπτυξης -πάχυνσης 
(εβδομάδες) 
1° (3,5 - 7) 
2° (8 -17) 
3° (18 -23) 
Σύνολο (3,5-23) 
Μέση ημερήσια 
αύξηση βάρους 
(g) 
Μ* 
381a ± 47 
531a ± 68 
902a ± 98 
602a ± 231 
Ε** 
412b ± 56 
576b ± 73 
955b ± 102 
645b ± 241 
Μέση ημερήσια 
κατανάλωση τροφής 
(g) 
Μ 
818a ± 101 
1520a ± 188 
2696a ± 321 
1672a ± 92 
Ε 
821a ± 120 
1494a ± 185 
2653a ± 300 
1650a ± 142 
Δείκτης 
μετατρεψιμότητας 
τροφής 
Μ 
2,14a ± 0.16 
2,85a ± 0.20 
2,98a ± 0.25 
2,66a ± 0.09 
Ε 
l,98b ± 0.15 
2,59b ± 0.21 
2,77b ± 0.22 
2,43b ± 0.14 
Μ = ομάδα μαρτύρων * * Ε = ομάδα εμβολιασμένων κατά του ΑΑΣΧ 
b
 Οι μέσοι όροι στην ίδια σειρά κάθε παραμέτρου με διαφορετικό εκθέτη διαφέρουν σημαντικά (Ρ<0.05) 
Πίνακας 4 
Τίτλοι αντισωμάτων έναντι του ιού του ΑΑΣΧ στους χοίρους των δύο πειραματικών ομάδων σε διάφορα στάδια ανάπτυξη ς-πάχυν ση ς 
Μη εμβολιασμένοι χοίροι 
κατά' 
Αριθ. 
χοίρου 
pt-1 
pt-2 
pt-3 
pt-4 
pt-5 
pt-6 
pt-7 
pt-8 
pt-9 
pt-10 
pt-11 
pt-12 
pt-13 
pt-14 
Γην προπειραματικη 
περίοδο 
6** 
<2 
<2 
<2 
<2 
8 
<2 
<2 
<2 
4 
i.s. 
i.s. 
i.s. 
i.s. 
i.s. 
22% 
10 
<2 
<2 
<2 
<2 
<2 
<2 
5 
5 
8 
8 
<2 
i.s. 
<2 
<2 
31% 
14 
8 
9 
9 
10 
8 
9 
9 
9 
8 
7 
9 
7 
i.s. 
i.s. 
100% 
Τίτλοι αντισωμάτων (log2) κατά του ιού του ΑΑΣΧ 
Μη εμβολιασμένοι χοίροι 
έναντι του ΑΑΣΧ 
Αριθ. 
χοίρου 
2a 
2b 
4a 
4b 
6a 
6b 
8a 
8b 
10a 
10b 
12a 
12b 
14a 
14b 
16a 
16b 
κατά την 
πειραματική περίοδο 
10 
<2 
<2 
8 
4 
<2 
<2 
<2 
4 
<2 
<2 
6 
5 
6 
5 
5 
6 
3.1 
/56%f 
14 
7 
7 
7 
<2 
7 
7 
7 
7 
<2 
<2 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
5.3 
23 
6 
6 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
9 
9 
9 
9 
9 
7 
8 
7.1 
/81% /100% 
Εμβολιασμένοι χοίροι 
έναντι του ΑΑΣΧ* κατά την 
πειραματική 
Αριθ. 10 
χοίρου 
la 8 
lb <2 
3a 8 
3b 8 
5a 6 
5b 7 
7a 5 
7b <2 
9a 5 
9b <2 
11a <2 
lib 5 
13a <2 
13b 5 
15a 6 
15b 7 
4.4 
/69% 
περίοδο 
14 
6 
6 
7 
7 
6 
6 
8 
6 
6 
7 
6 
6 
7 
6 
5 
6 
6.3 
/100% 
23 
6 
7 
5 
5 
6 
6 
5 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
9 
7 
7 
6.4 
/100% 
* Ο εμβολιασμός κατά του ΑΑΣΧ έγινε στην ηλικία των 6 εβδομάδων * Ηλικία κατά την αιμοληψία (σε εβδομάδες) 
i.s.= μη επαρκή δείγματα t Μέσος όρος συνόλου / % οροθετικοί χοίροι 
Όλοι οι χοίροι, τόσο οι εμβολιασμένοι όσο και οι α-
νεμβολίαστοι, ήταν οροαρνητικοί σε ό,τι αφορά την πα­
ρουσία αντισωμάτων κατά της gE γλυκοπρωτεΐνης του ι-
οΰ της ΝΑ. Επιπροσθέτως, η δοκιμή οροεξουδετέρωσης 
έδειξε ότι και οι δυο ομάδες των χοίρων ανέπτυξαν παρό­
μοια επίπεδα χυμικής ανοσίας σε όλα τα στάδια ανάπτυ­
ξης/ πάχυνσης και ότι ο τίτλος αντισωμάτων κατά την ηλι­
κία σφαγής ήταν τουλάχιστο 4-πλάσιος σε σύγκριση με αυ­
τόν της ηλικίας των 10 και 14 εβδομάδων (πίνακας 5). 
Περισσότερα από το 80% των ζώων και των δυο ομά­
δων βρέθηκαν οροθετικά για τον ορότυπο Η 3 Ν 2 της ΓΧ 
στην ηλικία των 10 εβδομάδων και τα ίδια ποσοστά διατη­
ρήθηκαν μέχρι την ηλικία σφαγής. Οι τίτλοι αντισωμάτων 
κατά του οροτΰπου αυτοΰ παρέμειναν και στις δυο ομά­
δες σε σταθερά επίπεδα (από 4,4 έως 6,1 log2) σε όλη την 
περίοδο των παρατηρήσεων. Σε ό,τι αφορά τον ορότυπο 
Η 1Ν 1, ανιχνεύθηκαν αντισώματα και στις δυο ομάδες κα­
τά την έναρξη του πειράματος (στο 19% και στο 31% των 
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Πίνακας 5 
Τίτλοι αντισωμάτων έναντι του ιοΰ της νόσου του Aujeszky στους χοίρους των δυο πειραματικών ομάδων 
σε διάφορα στάδια ανάπτυξη ς-πάχυν ση ς 
Τίτλοι αντισωμάτων (log2) κατά του ιού της νόσου του Aujeszky* 
Χοίροι μη εμβολιασμένοι κατά του ΑΑΣΧ Χοίροι εμβολιασμένοι κατά του ΑΑΣΧ 
Αριθ. 
χοίρου 
10** 14 23 Αριθ. 
χοίρου 
10 14 23 
2a 
2b 
4a 
4b 
6a 
6b 
8a 
8b 
10a 
10b 
12a 
12b 
14a 
14b 
16a 
16b 
7 
3 
2 
7 
3 
2 
3 
3 
2 
5 
3 
3 
5 
6 
2 
5 
5 
3 
5 
5 
8 
12 
4 
9 
4 
6 
4 
4 
7 
5 
8 
3 
7 
5 
7 
8 
10 
11 
7 
9 
10 
8 
7 
7 
9 
11 
8 
8 
la 
lb 
3a 
3b 
5a 
5b 
7a 
7b 
9a 
9b 
11a 
lib 
13a 
13b 
15a 
15b 
3 
4 
3 
2 
5 
3 
5 
3 
6 
5 
3 
5 
5 
7 
4 
2 
3 
5 
<1 
1 
9 
8 
5 
6 
6 
4 
12 
6 
9 
8 
10 
7 
10 
9 
11 
8 
8 
9 
8 
8 
8 
10 
6 
8 
9 
9 
6 
9 
3,8/100%t 5,8/100% 8,3/100% 4,1/100% 6,2/94% 9,1/100% 
Οι εμβολιασμοί κατά του ιού της νόσου του Aujeszky έγινε στην ηλικία των 10 και 14 εβδομάδων 
* Ηλικία κατά την αιμοληψία (σε εβδομάδες) f Μέσος όρος συνόλου 1% οροθετικοί χοίροι 
μαρτύρων και των εμβολιασμένων αντίστοιχα), ενώ στο 
τέλος της περιόδου πάχυνσης τα ποσοστά αυτά ήταν με­
γαλύτερα (69% και 75% αντίστοιχα). Ο τίτλος αντισωμά­
των ήταν αρχικά χαμηλός (0,8 και 1,7 log2 για τους μάρτυ­
ρες και τα εμβολιασμένα ζώα αντίστοιχα), ενώ στο τέλος 
της πάχυνσης αυξήθηκε (3,9 και 4,4 log2 αντίστοιχα) (πί­
νακας 6). 
Εξέταση των πνευμόνων 
Κατά τη μακροσκοπική εξέταση των πνευμόνων βρέ­
θηκαν αλλοιώσεις πνευμονίας στους 2 από τους 16 πνεύ­
μονες των ΑΑΣΧ-εμβολιασμένων ζώων και στους 4 από 
τους 16 πνεύμονες των μαρτύρων. Από τα μισά περίπου 
δείγματα πνευμόνων των μαρτύρων απομονώθηκαν τα βα­
κτήρια P. multocida, S. suis, Staphylococcus spp. και Proteus 
spp, σε αντίθεση με τους πνεύμονες των ΑΑΣΧ-εμβολια­
σμενων ζώων, από τους οποίους μόνο περιστασιακά απο­
μονώθηκαν οι παθογόνοι αυτοί μικροοργανισμοί (πίνακας 
7). Η συχνότητα, όμως εμφάνισης του A pleuropneumoniae 
στους μάρτυρες και τα ΑΑΣΧ-εμβολιασμένα ζώα ήταν πα­
ρόμοια και παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Για τη μελέτη αυτή, επιλέχθηκε μια μεγάλη εκτροφή 
σε μια περιοχή με μεγάλη πυκνότητα χοίρων, έτσι ώστε να 
επιτευχθεί ένα πρακτικό "μοντέλο" για τις περιοχές με με­
γάλο αριθμό χοίρων. Εκτός αυτοΰ, οι κοινές παράμετροι 
(γενετικό δυναμικό, διαχείριση, διατροφή, σταβλισμός, 
θεραπευτικά και εμβολιακά προγράμματα) που παρέχο­
νται σε μια τέτοια εκτροφή μειώνουν την παραλλακτικό-
τητα κατά την εκτέλεση του πειραματισμού τόσο μεταξύ 
των ομάδων όσο και μεταξύ των παρτίδων. Τα ζώα και 
των δυο πειραματικών ομάδων, πέραν του υπό έλεγχο εμ­
βολίου, υποβλήθηκαν και σε άλλους τρεις εμβολιασμούς 
για τη ΝΑ, τη ΓΧ και την πλευροπνευμονια, έτσι ώστε να 
διασφαλιστεί ο πειραματισμός σε όλη τη διάρκεια του α­
πό πιθανή αλλοίωση των αποτελεσμάτων λόγω προσβο­
λής ή αναζωπύρωσης από τα αντίστοιχα νοσήματα. Πράγ­
ματι, τόσο η ορολογική εικόνα σε ό,τι αφορά τους ιοΰς της 
νόσου του Aujeszky και της γριππης (πίνακες 5 και 6) όσο 
και η συχνότητα απομόνωσης του A pleuropneumoniae α­
πό τους πνεύμονες των εξετασθέντων ζώων (πίνακας 7) ή­
ταν παρόμοια μεταξύ των δυο πειραματικών ομάδων, κά­
τι που δείχνει ότι οι παρατηρούμενες διαφορές οφείλο­
νταν στο εμβόλιο που δοκιμάστηκε. Επίσης, τα ορολογικά 
αποτελέσματα της προπειραματικής περιόδου και το γε­
γονός ότι όλοι οι μάρτυρες είχαν αντισώματα κατά του 
ΑΑΣΧ στην ηλικία σφαγής φανερώνει ότι υπήρχε ενερ-
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Πίνακας 6 
Τίτλοι αντισωμάτων έναντι του ιοΰ της γρίππης σε χοίρους των δυο πειραματικών ομάδων σε διάφορα στάδια ανάπτυξης-πάχυνσης 
Αριθ. 
χοίρ. 
2a 
2b 
4a 
4b 
6a 
6b 
8a 
8b 
10a 
10b 
12a 
12b 
14a 
14b 
16a 
16b 
Χοίροι 
Τίτλοι 
αντισωμάτων με 
μη εμβολιασμένοι 
Port Chalmers 
10** 
8 
5 
7 
7 
4 
5 
5 
5 
4 
6 
4 
4 
<3 
6 
4 
7 
5,1 
/94% 
(H3N2) 
14 
10 
9 
8 
5 
5 
4 
6 
6 
5 
5 
7 
7 
7 
7 
6 
<3 
6,1 
/94% 
23 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
8 
8 
7 
6 
<3 
6 
6 
5 
5 
<3 
5,4 
/88% 
κατά του ι 
αναστολή της αιμοσυγκόλλησης (log2) κατά του ιού της γρίππης* 
\ΑΣΧ 
New Jersey 
(ΗχΝχ) 
10 
<3 
<3 
<3 
4 
<3 
<3 
<3 
<3 
<3 
<3 
<3 
<3 
<3 
5 
4 
<3 
0,8 
/19% 
14 
4 
5 
<3 
4 
<3 
<3 
<3 
8 
<3 
<3 
6 
6 
7 
7 
10 
<3 
3,6 
/56% 
Χοίροι εμβολιασμένοι κατά του ΑΑΣΧ 
Port Chalmers 
Αριθ. (Η3Ν2) 
23 χοίρ. 10 14 23 
6 la 8 8 7 
6 lb 8 9 6 
5 3a 4 <3 5 
6 3b 4 <3 5 
<3 5a 6 5 <3 
5 5b 6 6 5 
6 7a 5 6 5 
7 7b <3 5 <3 
4 9a 4 4 5 
5 9b 4 4 4 
<3 11a <3 <3 6 
<3 l ib 5 <3 5 
7 13a 4 7 6 
5 13b <3 8 6 
<3 15a 6 6 5 
<3 15b 6 6 5 
3,9 4,4 4,6 4,7 
/69% /81% /75% /88% 
10 
6 
<3 
<3 
<3 
5 
5 
<3 
<3 
<3 
<3 
<3 
<3 
<3 
<3 
5 
6 
1J 
/31% 
New Jersey 
(ΗχΝχ) 
14 
9 
6 
5 
5 
<3 
<3 
5 
6 
<3 
<3 
<3 
<3 
7 
4 
4 
4 
3,4 
/63% 
23 
7 
9 
7 
6 
6 
4 
5 
7 
4 
4 
5 
6 
<3 
<3 
<3 
<3 
4,4 
/75% 
* Οι εμβολιασμοί κατά του ιοΰ της γρίππης έγιναν στην ηλικία των 10 και 14 εβδομάδων 
** Ηλικία κατά την αιμοληψία (σε εβδομάδες) 
t Μέσος όρος συνόλου /% οροθετικοί χοίροι 
γός λοίμωξη με "άγριο" ιό στην εκτροφή, ο οποίος και κυ­
κλοφορούσε μεταξύ των αναπτυσσόμενων/παχυνό μένων 
χοίρων. Αυτό το εύρημα ενισχύει την επιλογή της εκτρο­
φής αυτής ως κατάλληλης για την εκτίμηση της αποτελε­
σματικότητας του συγκεκριμένου εμβολίου. 
Η εφαρμογή του εμβολίου έδειξε να παρέχει προστα­
σία έναντι του λοιμογόνου ιοΰ, όπως αυτό φαίνεται από τη 
σημαντική μείωση της συχνότητας εμφάνισης ασθενών ζώ­
ων και της χαμηλής θνησιμότητας ανάμεσα στα ΑΑΣΧ-εμ-
βολιασμενα ζώα μετά την εφαρμογή του εμβολιασμού, κα­
τά το στάδιο της ανάπτυξης και της πάχυνσης (Ρ<0,05). 
Και οι δυο αυτές παράμετροι συνεπάγονται μικρότερες 
οικονομικές επιβαρύνσεις για την επιχείρηση από θανά­
τους και από χρήση φαρμάκων. Πέρα από την ανοσολο­
γική απάντηση στους χοίρους και των δυο ομάδων λόγω 
της παρουσίας του "άγριου" ιοΰ, οι ορολογικές εξετάσεις έ­
δειξαν και ένα σχετικό πλεονέκτημα των εμβολιασμένων 
ζώων σε σΰγκριση με τα μη εμβολιασμένα σε ό,τι αφορά 
τα ποσοστά οροθετικών ζώων και τον τίτλο των αντισω­
μάτων τους. Είναι όμως ευρΰτερα γνωστό ότι πέρα από τη 
χυμική ανοσία, η χορήγηση ενός εμβολιακοΰ ζωντανοΰ ιοΰ 
πυροδοτεί και την εμφάνιση της κυτταρικής ανοσίας, η ο­
ποία -αν και δΰσκολο να μετρηθεί- θεωρείται υπεΰθυνη 
σε μεγάλο βαθμό για την προστασία του οργανισμοΰ από ι-
οΰς.
1
 Στη μελέτη αυτή, και οι δΰο αυτοί τΰποι ανοσίας εί­
ναι πιθανώς υπεΰθυνοι για την άμεση προστατευτική δρά­
ση του εμβολίου έναντι του κυκλοφοροΰντος "άγριου" ιοΰ. 
Αρκετοί συγγραφείς έχουν πειραματιστεί με μικτές 
μολΰνσεις του ιοΰ του ΑΑΣΧ με άλλους παθογόνους μι-
κροοργανισμοΰς και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 
κλινική εκδήλωση που προκαλείται από το συνδυασμό των 
δΰο παραγόντων είναι πολΰ πιο έντονη σε σΰγκριση με αυ­
τή που προκαλείται από τον καθένα παράγοντα ξεχωρι­
στά.
14151617
 Αυτό φαίνεται εΰλογο αν ληφθεί υπόψη ότι ο 
ιός του ΑΑΣΧ προσβάλλει τα μακροφάγα κΰτταρα του 
πνεΰμονα και επιδρά αρνητικά στην τοπική ανοσία, βοη­
θώντας με αυτό τον τρόπο τις δευτερογενείς μολΰνσεις. 
Τα αποτελέσματα της παροΰσας μελέτης δείχνουν ότι, ε­
κτός από την άμεση προστασία από τον "άγριο" ιό, το υπό 
εξέταση εμβόλιο παρέχει και έμμεση προστασία, προφα­
νώς επηρεάζοντας τοπικά την αμυντική ικανότητα του α-
ναπνευστικοΰ συστήματος να αντιμετωπίζει αποτελεσμα­
τικά παθογόνους μικροοργανισμοΰς, όπως Pasteurella 
multocida, Streptococcus suis, Staphylococcus spp. και 
Proteus spp. (πίνακας 7). Μία ακόμη παρατήρηση στη με­
λέτη αυτή ήταν η παρουσία σχετικά υψηλών τίτλων αντι-
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Πίνακας 7 
Απομόνωση διαφόρων βακτηρίων από πνεύμονες χοίρων των 
δυο πειραματικών ομάδων κατά την ηλικία σφαγής 
Είδος Απομόνωση βακτηρίων από τους πνεύμονες 
μικροοργανισμού Αριθμός θετικών χοίρων / 
Αριθμός εξετασθέντων χοίρων 
Μάρτυρες ΑΑΣΧ-εμβολιασμενοι 
P. multocida 7/16 1/16 
Α. pleuropneumoniae 2/16 0/16 
Streptococcus suis 10/16 1/16 
Staphylococcus spp 7/16 0/16 
Proteus spp 5/16 0/16 
σωμάτων κατά του οροτΰπου Η 3 Ν 2 της ΓΧ στην ηλικία των 
10 εβδομάδων, οι οποίοι, όμως, είναι δύσκολο να προέρ­
χονται από μητρική ανοσία. Τα αντισώματα αυτά, προφα­
νώς, προέρχονται από προσβολή με τον ορότυπο αυτό 
πριν από την ηλικία των 10 εβδομάδων, κάτι που έχει βρε­
θεί και από άλλες παρόμοιες πειραματικές μελέτες.18 
Ο αλάνθαστος όμως δείκτης εκτίμησης της προστατευ­
τικής δράσης ενός εμβολίου και που σε τελική ανάλυση έ­
χει και τη μεγαλύτερη σημασία για την εκμετάλλευση εξα­
κολουθεί να παραμένει η παραγωγικότητα του ζώου. Στη 
μελέτη αυτή, οι παραγωγικές παράμετροι στους εμβολια­
σμένους χοίρους ήταν σημαντικά βελτιωμένες σε σύγκριση 
με τους μάρτυρες (Ρ<0.05), κάτι που υποδηλώνει την κα­
λύτερη κατάσταση της υγείας τους. Ειδικότερα, στην ηλι­
κία σφαγής (23 εβδομάδες) το βάρος των εμβολιασμένων 
χοίρων ήταν κατά 6,6% υψηλότερο σε σχέση με τους α-
νεμβολίαστους, ενώ σε όλη τη διάρκεια του πειραματισμού 
(ηλικία 3,5-23 εβδομάδες) η ΜΗΑ βάρους αυξήθηκε κα­
τά 7,1% και ο ΔΜΤ μειώθηκε κατά 8,6% (Ρ<0.05). Οι πα­
ραπάνω μεταβολές μπορούν να θεωρηθούν ιδιαίτερα ση­
μαντικές αν ληφθεί υπόψη ότι η βελτίωση της παραγωγι­
κότητας που επιτυγχάνεται με τη συνεχή χρήση αυξητικών 
παραγόντων από τον απογαλακτισμό μέχρι τη σφαγή των 
χοίρων δεν αναμένεται να ξεπερνά το 5%.19 
Σε αντίθεση με την παρούσα μελέτη, ο Sorsen et al. δεν 
βρήκαν επίδραση του αντίστοιχου αμερικάνικου ζωντα­
νού εμβολίου στην ανάπτυξη χοίρων σε εκτροφές της Β. 
Αμερικής όπου ενζωοτεί η νόσος.13 Είναι πιθανό, η αντι-
γονική και επομένως η ανοσοποιητική δράση εκείνου του 
εμβολιακοΰ στελέχους να είναι μικρότερη από αυτή του 
στελέχους της παρούσας μελέτης. Ωστόσο, δεν μπορεί να 
γίνει απόλυτη σύγκριση μεταξύ των δυο πειραματισμών. 
Το αμερικανικό εμβόλιο δοκιμάστηκε σε ζώα μικρότερης 
ηλικίας (5 ημερών και 17 ημερών) που έχουν μικρότερη ι­
κανότητα ανοσολογικής απάντησης και τα ζώα εκείνα πα­
ρατηρήθηκαν μόνο μέχρι την ηλικία των 7 εβδομάδων. 
Μια άλλη βασική διαφορά ήταν ότι στη μελέτη του Sorsen 
et al. τα εμβολιασμένα ζώα στεγάζονταν στον ίδιο χώρο 
με τα ανεμβολίαστα και δεδομένου ότι υπήρχε διασπορά 
του εμβολιακοΰ στελέχους, γινόταν ταυτόχρονη ανοσο­
ποίηση και των "ανεμβολίαστων" ζώων με αποτέλεσμα την 
εξομοίωση των πειραματικών ομάδων με εκείνη των μαρ­
τύρων.
13
 Στην παρούσα μελέτη δεν έγινε εργαστηριακός 
έλεγχος της διασποράς του εμβολιακοΰ στελέχους, όμως 
η στέγαση των ομάδων σε διαφορετικά κτίρια επέτρεψε 
να διαφανεί η προστατευτική δράση του εμβολίου. Μια α­
κόμα ένδειξη για την έλλειψη διασποράς του εμβολιακοΰ 
στελέχους θα μποροΰσε να αποτελέσει και η απουσία α­
ναπαραγωγικών διαταραχών στις ανεμβολίαστες σΰες της 
εκτροφής για διάστημα ενός εξαμήνου μετά το τέλος των 
πειραματισμών. 
Ο πειραματισμός αυτός αποδεικνΰει για μια φορά α­
κόμα την ανάγκη του έλεγχου στην πράξη όλων των νέων 
ανοσολογικών προϊόντων και μάλιστα σε μεγάλο αριθμό 
παραγωγικών ζώων και όχι σε "μικρά" εργαστηριακοΰ τύ­
που πειράματα όπως αυτό μέχρι σήμερα έχει επικρατήσει. 
Γνωστοποίηση σχετικά με τη διεξαγωγή του πειραματισμού 
Η μελέτη αυτή έγινε μετά από άδεια πειραματισμοΰ 
του ΕΟΦ (Κ-18/6.3.97, Αρ. Πρωτ. 1785/Δ4/32) και έγκριση 
της Διεΰθυνσης Κτηνιατρικής Ευβοίας (215040/22.11.96) 
για διεξαγωγή πειράματος σε ζώα. Η χρηματοδότηση έγι­
νε από την Intervet International μέσω της Επιτροπής 
Ερευνών του ΑΠΘ (Κωδικός έργου 4707. Επιστημονικά 
υπεύθυνος: Καθηγητής Σπ. Κ. Κυριακής). 
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